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Background: Diabetes mellitus (DM) is one health problem that affects 
productivity and candegrade the quality of human resources (HR). DM is a 
disease that many occur with a prevalence in 2000 in Indonesia by 8.4 million 
and increases each year. The increase inprevalence is associated with 
increased social status, which was followed by changes in lifestyle becomes 
less healthy, such as lack of physical activity (exercise) and unhealthy eating 
patterns resulting in obesity and genetic factors that cause insulin resistance 
continueto be a DM.  
Objective: To determine the relationship between diet and exercise habits 
withblood sugar levels in people with diabetes mellitus type II RS PKU 
Muhammadiyah  Surakarta.  
Methods: This type of research is observational with cross sectional approach. 
Diet was measured using a FFQ is limited, the habit of exercise taken by 
measuring the frequency and duration of exercise and blood sugar levels by 
taking blood sugar levels the data was first admission. Test the connection by 
using the Pearson Product Moment and Rank Spearmans  
Conclusion: : Most of the samples have not good eating of 58% and exercise 
habits of 58% or not good and not good blood sugar levels 92%. From the 
statistical test results obtained no relationship between diet and blood sugar 
levels (p = 0.348) and no association between exercise habits with blood sugar 
levels (p = 0.175) patients with type II DM in RS PKU Muhammadiyah   
Surakarta. 
Suggested research: It is recommended to do similar research with the 
location, design of different samples and instruments that are more complete 
with a larger number of samples, as well as the independent variable plus to be 
able to represent the things that affect blood sugar levels (diabetes education 
and drug consumption) 
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Latar belakang : Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu masalah 
kesehatan yang berdampak pada produktivitas dan dapat menurunkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM). DM adalah penyakit yang banyak terjadi  dengan 
prevalensi tahun 2000  di Indonesia sebesar 8,4 juta dan meningkat tiap tahun. 
Bertambahnya prevalensi tersebut berkaitan dengan meningkatnya status 
sosial,  yang diikuti oleh perubahan pola hidup menjadi kurang sehat, antara 
lain kurangnya aktifitas fisik (olah raga) dan pola makan tidak sehat sehingga 
terjadi obesitas serta faktor genetik yang menyebabkan resistensi insulin 
berlanjut menjadi DM. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara pola makan dan kebiasaan olah raga 
dengan kadar gula darah penderita DM tipe II di RS PKU Muhammadiyah 
Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian yang bersifat observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Pola makan diukur menggunakan FFQ terbatas, kebiasaan 
olah raga diambil dengan mengukur frekuensi dan durasi olahraga serta kadar 
gula darah dengan mengambil data kadar gula darah pertama kali masuk RS. 
Uji hubungan dengan menggunakan Pearson Product moment dan Rank 
Spearmans 
Kesimpulan: Sebagian besar sampel mempunyai pola makan tidak baik 58% 
dan kebiasaan olahraga tidak baik 58% serta kadar gula darah tidak baik 92%. 
Dari uji statistik didapat hasil tidak ada hubungan antara pola makan dengan 
kadar gula darah (p=0,348) dan tidak ada hubungan antara kebiasaan olahraga 
dengan kadar gula darah(p= 0,175) penderita DM tipe II di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
Saran penelitian : Disarankan untuk dilakukan penelitian yang serupa dengan 
lokasi, desain sampel yang berbeda dan instrumen yang lebih lengkap dengan 
jumlah sampel yang lebih besar, serta variabel independent ditambah agar 
mampu mewakili hal-hal yang mempengaruhi kadar gula darah (edukasi dan 
konsumsi obat diabetes).  
 
Kata Kunci        : Pola makan, kebiasaan olah raga , kadar gula darah, Diabetes 
Melitus Tipe II 
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